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INTISARI
Brotowali merupakan tanaman obat yang berasal dari Asia Tenggara.
Banyaknya manfaat tanaman brotowali tidak diimbangi oleh ketersediaan
tanaman ini, sehingga perlu dilakukan perbanyakan dengan cara stek batang.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2014 di Lahan
Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media
tanam dan penggunaan jumlah nodus yang berbeda serta interaksi antara
keduanya terhadap pertumbuhan stek brotowali. Penelitian ini dilakukan secara
eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri
dari 2 faktor dan 3 kelompok. Faktor pertama komposisi media tanam yang terdiri
dari 2 (M1 : tanah + pasir + sekam, M2 : tanah + pasir + kotoran ayam), dan faktor
kedua jumlah nodus yang terdiri dari 3 taraf (1, 2 dan 3 nodus). Peubah yang
diamati adalah persentase tumbuh, hari muncul tunas, panjang tunas, jumlah daun,
diameter tunas, panjang daun, dan lebar daun. Hasil penelitian menunjukkan
penggunaan media tanam campuran tanah + pasir + kotoran ayam nyata
meningkatkan jumlah daun (6,94 helai), dan diameter tunas (4,94 mm) pada stek
brotowali. Penggunaan jumlah tiga nodus meningkatkan pertumbuhan hari
muncul tunas (15,08 hst), jumlah daun (8,15 helai), diameter tunas (5,15 mm),
panjang dan lebar daun (8,29 dan 8,05 cm). Terdapat interaksi pada panjang tunas
(37cm) dengan perlakuan komposisi media tanam tanah + pasir + pukan dan Tiga
Nodus.
Kata kunci : Pertumbuhan stek, brotowali, media tanam dan jumlah nodus.
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